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РОЗВИТОК МЕДІАДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ:  
УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Медіаграмотність відіграє важливу роль у розумінні того, наскільки 
молоді люди сьогодні є медіаосвіченими. Її розвиткові сприяє медіадидак-
тика — складник медіапедагогіки, орієнтованої на технології використання 
медіа з освітньою метою. Цей розділ дидактики вивчає закономірності за-
своєння знань, умінь і навичок, формування переконань з опертям на медіа­
джерела та використанням медіапродуктів.
Meдіaocвітні технології передбачають включення до системи ocвіти 
різних медіапродуктів, розробляння нових методичних i технологічних форм 
навчання. Нині дослідники виокремлюють медіадидактику старих, нових і 
новітніх медіа, ведуть мову про її складники, виокремлюють нові поняття, 
терміни, котрі засвідчують актуальність і педагогічну доцільність відгалу-
жень, технології використання тих чи інших медіазасобів у процесі навчан-
ня. До активізації цього напряму активно долучилися освітяни, особливо — 
педагоги­предметники, адже євроінтеграційні процеси, що відбуваються 
останні роки в українському суспільстві, вимагають докорінних змін як у 
суспільстві, так і в освітньому процесі зокрема. Наразі в навчальному процесі 
не обійтися без професійно­орієнтованих джерел, до яких студентам слід 
звертатися з перших кроків набуття фахової освіти. Про досвід подібної 
освітньої діяльності йдеться у статті. 
Мета дослідження: запропонувати систему використання професійно­ 
орієнтованих медіаджерел на заняттях з вивчення мови за професійним 
спрямуванням у вищій школі. Для цього слід вирішити такі завдання: про-
стежити розвиток медіаосвіти в сучасній вищій школі, схарактеризувати 
наукові дослідження, в котрих пропонувалися новітні медіаосвітні техноло-
гії, проаналізувати розвиток медіадидактики вищої школи й започаткувати 
систему використання професійно­орієнтованих медіа джерел на заняттях. 
Для вирішення поставлених завдань використовувались методи: опитування, 
спостереження, бесіди, аналіз і синтез.
Ключові слова: інформаційна грамотність; медіаграмотність; медіакомпе-
тентність; медіакомпетентність фахівця; професійно-орієнтована медіаосвіта; 
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дидактика; вища професійна освіта; медична освіта.
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HIGH SCHOOL MEDIADIDACTICS DEVELOPMENT:  
UKRAINIAN EXPERIENCE
Media literacy plays an important role in understanding how young people are 
media educated today. Its development is facilitated by media didactics as a compo-
nent of media pedagogy focused on the technology of using media for educational 
purposes. This section of didactics examines the patterns of mastering knowledge, 
skills, forming beliefs with a reliance on media sources and the use of media products.
Media­education technologies include the inclusion of various media products 
into the system of education, development of new methodological and technological 
forms of training. Nowadays, researchers distinguish the media didactics of old, 
new and the newest media, talk about its components, identify new concepts, terms 
that certify the relevance and pedagogical feasibility of branches, technologies of 
the use of certain media in the learning process. Educators, especially teachers, 
have been actively involved in this trend, since the European integration processes 
that have taken place in recent years in Ukrainian society require profound changes 
both in society and in the educational process in particular. At the moment, there 
are no sources in the educational process that students should refer to from the first 
steps of getting a professional education. The experience of such educational activ-
ities is discussed in the article.
The aim of the study is to propose a system of use of professionally oriented 
media sources in professional language trainings in higher education. For this pur-
pose it is necessary to solve the following tasks: to trace the development of media 
education in the modern higher education institution, to characterize the scientific 
researches in which the newest media education technologies were offered, to ana-
lyze the development of media education of higher education and to initiate the 
system of use of professionally oriented media sources. To solve these tasks such 
methods were used: surveys, observations, conversations, analysis and synthesis.
Keywords: information literacy, media literacy, media competence, media com-
petence of a specialist, professionally oriented media education, technologies of 
media education, media adactics, media education of higher education, blogging, 
higher professional education.
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Постановка проблеми. Технології медіаосвіти, об’єднані понят-
тям «медіадидактика», сьогодні передбачають залучення до навчання 
як традиційних засобів масової інформації (періодичні видання, радіо, 
телебачення, кіно тощо), так і засобів новітніх інформаційних техно-
логій, а саме — програмно-апаратних засобів і пристроїв, що функціо-
нують на базі обчислювальної техніки; використовують також сучасні 
способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції 
збору, накопичення, зберігання, обробки і передачі інформації. Влас-
не, явища ці були наявні в житті соціуму від початку виникнення 
ЗМК, однак зовсім знедавна активізувалися нові поняття, які пов’язані 
з поняттям «медіа». Вони почали активно використовуватися в різ-
них сферах суспільного життя. Зокрема, досить згадати напрацювання 
лінгводидактики 1990-х років у галузі методики викладання мови, що 
вивчалася як іноземна, в яких ішлося про формування інформаційних 
інтересів іноземних студентів засобами журналістики (Г. Онкович), про 
використання телепрограми «Час» у розвитку мовлення (І. Єршова- 
Бабенко), про роль кінофільмів і діафільмів у навчально-виховному 
процесі тощо [12; 14].
Поняття «медіадидактика» інтенсивно поповнювалося прикла-
дами новітніх медіаосвітніх технологій, що й дало підстави вважати 
його парасольковим терміном [18; 22]. Перші складники медіади-
дактики («пресодидактика», «радіодидактика», «теледидактика», 
«кінодидактика» і под.) пов’язані з так званими «старими» медіа 
[14; 22]. З появою інтернет-технологій освітній процес почав розви-
ватися через розробляння новітніх технологій, які свідчать про роз-
виток інтернет-дидактики [13]. Наразі ми ведемо мову про новітні 
технології використання медіазасобів і медіаджерел в освітньому 
процесі, причому саме медіаосвітні технології, які інтенсивно розви-
ваються останнім часом, займають провідне місце в освіті й самоос-
віті особистості.
Мета дослідження: запропонувати систему використання про-
фесійно-орієнтованих медіаджерел на заняттях з вивчення мови за 
професійним спрямуванням у вищій школі. Для цього слід виріши-
ти такі завдання: простежити розвиток медіаосвіти в сучасній вищій 
школі, схарактеризувати наукові дослідження, в котрих пропонува-
лися новітні медіаосвітні технології, проаналізувати розвиток ме-
діадидактики вищої школи й започаткувати систему використання 
професійно-орієнтованих медіа джерел на заняттях. Для вирішення 
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поставлених завдань використовувались методи: опитування, спосте-
реження, бесіди, аналіз і синтез. 
На початку експерименту, під час опитування студентів на пер-
шому занятті з української мови за професійним спрямуванням, було 
виявлено, що студенти майже не читають періодичних видань, більше 
працюють з інтернет-джерелами. Але в переліку читаних медіадже-
рел, складеному ними, не було жодного, яке працювало б на майбутній 
фах. Нашим припущенням було: медіаджерела, котрі є безмежними 
носіями професійно-орієнтованих знань, можуть бути ефективними у 
процесі фахової підготовки, на їх використання доцільно орієнтувати 
студентів із перших кроків опанування майбутнього фаху на заняттях 
з усіх дисциплін. 
Учасниками експерименту були студенти-першокурсники ПВНЗ 
«Київський медичний університет». Після узагальнення й оголошен-
ня результатів опитування «наскрізним» завданням було знайти й 
представляти на наступних заняттях з української мови за професій-
ним спрямуванням медіаджерел, котрі можуть їм прислужитися у фа-
ховому самовдосконаленні, принагідно визначати, на заняттях з яких 
дисциплін вони можуть використовуватися надалі. Рекомендувалось 
пошук джерел узгоджувати з одногрупниками, щоб у такий спосіб 
розширити обрії майбутнього фаху. Студенти вільно, у зручний для 
себе час, обирали медіаджерела й коментували українською мовою їх 
змістове наповнення на занятті. Частина цих джерел виявилась анг-
лійською мовою, що сприяло поліпшенню знань з англійської мови за 
професійним спрямуванням. Це були періодичні видання, кінофільми, 
видавнича продукція відповідних підрозділів наукових і навчальних 
установ за профілем обраного фаху, блоги, сайти, сторінки в соціаль-
них мережах. У такий спосіб студенти оволодівали водночас і певними 
журналістськими навичками, виробляли оціночні судження щодо яко-
сті й корисності того чи іншого медіаджерела. Упродовж семестру вони 
спостерігали за цими професійно-орієнтованими явищами, виявляли 
інші. Як наслідок — у кінці листопада 2019 року створено тематичні 
сторінки в мережі «Фейсбук» — «Медична блогодидактика», «Стома-
тологічна блогодидктика», «Фармацевтична блогодидактика», котрі 
стають джерелом професійно-орієнтованого самозбагачення студентів 
профільними фаховими знаннями.
З історії. Свого часу саме навчальні заняття з експериментально-
го авторського курсу «Медіаосвіта» на кафедрі видавничої справи та 
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редагування НТУ України «КПІ» [21] спонукали до роздумів і пошу-
ків, адже в сучасній вищій школі України не викладалися курси з ме-
діаосвіти, медіапсихології, критичного мислення тощо. Саме завдяки 
впровадженню цього курсу (вперше у вищій школі не тільки України) 
з’явилося поняття «професійно-орієнтована медіаосвіта», а згодом й 
інші — «блогодидактика» (науково-педагогічна, педагогічна, інженер-
на, медична тощо) [23; 11; 15; 17; 24], «вікідидактика», «дидактика ву-
личного мистецтва», «муралодидактика», «книгоспалах-дидактика» 
тощо [16; 22] Подальше бурхливе просування медіаосвітніх технологій 
залучило «під парасольку» низку нових явищ. 
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми свідчить про при-
скорений темп впровадження медіаосвітніх технологій у навчаль-
ний процес вищої школи. Дисертаційні напрацювання Р. Бужико-
ва, Р. Бу жи кової, Ю. Горун, Н. Духаніної, О. Каліцевої, А. Онковича, 
І. Сахневич, І. Чемерис, О. Янишин та ін., котрі виконувались у відділі 
теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН 
України, переконують у глибинних можливостях медіаосвітнього під-
ходу до осучаснення навчального процесу, зокрема й у вищій школі. 
Нині медіадидактика вищої школи охоплює концептуальні засади 
розвитку медіаосвітньої компетентності педагогів, юристів, докумен-
тознавців, учителів інформатики, фахівців з комп’ютерних наук, мар-
кетологів, «надзвичайників» та ін. Дисертаційні роботи з медіаосвіти 
українських дослідників — свідчення того, що в освітньому процесі на-
явні різноманітні технології використання мас-медіа.
Медіадидактика вищої школи розвивається в багатьох регіонах 
України через розробляння медіаосвітніх технологій за різними век-
торами: при підготовці педагогів дошкілля, початкової, середньої та 
вищої школи, у післядипломній освіті. Усі дисертаційні роботи з ме-
діаосвіти українських дослідників — свідчення того, що в процесі нав-
чання задіяні різноманітні технології використання мас-медіа. Медіа-
освітні технології успішно розвиваються з урахуванням потреб різних 
навчальних дисциплін у вищій щколі. Водночас, долучення до медіа-
продуктів різних типів і жанрів збагачує і дослідників, і студентів як 
професійно-орієнтованими, так і журналістськими знаннями. У такий 
спосіб сама медіаосвіта стає технологією. 
Результат дослідження. Паризьку Декларацію з медіа- та ін-
формаційної грамотності в цифрову еру схвалено на Медіафорумі в 
штаб-квартирі ЮНЕСКО (Париж, 2014). У ній, зокрема, зазначається, 
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що значення медіа- та інформаційної грамотності в тому, що вона має 
справу з величезним розмаїттям засобів масової комунікації [2; 25]. 
Саме вони мають особливий потенціал: викликають цікавість, сприя-
ють взаєморозумінню, розвивають критичне мислення своєї аудито-
рії, зокрема молодіжної; поважають свободу висловлювання думок, 
захищають недоторканність приватного життя, заохочують до між-
культурного і міжрелігійного діалогу, представляють інтереси жінок 
збалансованим і нестереотипним способом, сприяють інвестиціям для 
творчості й інновацій, виявляють таланти та сприяють їхньому розвит-
ку. Усе це відбувається завдяки різним медіапродуктам, які слід уміти 
читати, розуміти й використовувати.
Медіаосвіта у вищій школі передбачає підготовку не тільки фа-
хівців для мас-медіа, медіапедагогів і медіапсихологів. Медіаосвітні 
елементи з метою розвитку медіаінформаційної грамотності мають 
увійти до навчальних програм циклу професійно-орієнтованої гума-
нітарної підготовки з інших спеціальностей у відповідних їм обсягах. 
Предметні методики медіаосвіти, застосовані сьогодні у вищій школі 
України, засвідчують перспективність і доцільність розробляння різ-
них медіаосвітніх технологій, оскільки їх наявність і розмаїття сприя-
ють формуванню професійної компетентності майбутніх фахівців. Це 
дає нам право говорити про перспективи медіадидактики вищої шко-
ли як нового педагогічного явища.
В англомовному світі медіаосвіта почала активно розвиватися з 
середини минулого століття. До українського освітнього простору по-
няття «медіа», як і терміни, до складу яких воно входить, потрапило 
значно пізніше. Чи не першими за підготовку дисертацій з медіаосвіт-
ніх технологій у навчальному процесі взялися викладачі іноземних 
мов (переважно — англійської) , котрі могли працювати з першодже-
релами мовами, які вони навчали. Почалося це тоді, коли україномов-
ні словники навіть не мали статей з поняттям «медіа». Першою була 
лексема «мас-медіа», її значення коментували приблизно так: те саме, 
що засоби масової інформації (комунікації). Це ввело в оману багатьох 
дослідників, котрі нашвидкоруч почали розглядати медіаосвіту як сво-
єрідну «журналістику для всіх». Педагоги-практики своєю творчістю 
довели, що медіаосвіта — це не «журналістика для всіх», хоча — за пев-
них умов — може бути й такою. 
Медіадидактика — складник медіапедагогіки, орієнтованої на тех-
нології використання медіа з освітньою метою. Meдіaocвітні технології 
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передбачають включення до системи ocвіти різних медіапродуктів, роз-
робляння нових методичних i технологічних форм навчання. До ак-
тивізації цього напряму активно долучилися освітяни, адже євро-
інтеграційні процеси, що відбуваються останні роки в українському 
суспільстві, вимагають докорінних змін як у суспільстві, так і в освіт-
ньому процесі зокрема. На це орієнтує рекомендації ЮНЕСКО щодо 
необхідності оволодіння медіаінформаційною грамотністю [2; 3; 25]. 
Термін «інформаційна грамотність» належить до нової терміносисте-
ми, його вперше вжив 1974 року П. Журковський [4].
Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у про-
фесійній підготовці майбутніх фахівців були в центрі уваги багатьох 
дослідників. Узагальнення теоретичних та експериментальних ре-
зультатів досліджень дозволило визначити основні теоретичні кон-
цепції та медіаосвітні моделі, а на їх основі — аналізувати ефективні 
напрями, способи і методи застосування медіаосвітніх технологій у 
професійній підготовці. Згодом дослідники дійшли висновку про 
необхідність використання предметних методик у комплексі. На-
разі привертають увагу складники інтернет-дидактики. Це понят-
тя досить швидко стало «парасольковим» з низкою галузевих зон. 
Соці альні мережі розглядалися як джерело розвитку і саморозвитку 
професійної компетентності педагога [1; 23], а професійно-орієнто-
вані авторські сторінки в соціальній мережі — як спосіб підвищення 
фахової самоосвіти [15; 18]. Успішно функціонують тематичні сто-
рінки у Фейсбуці, котрі стали майданчиками для обміну передовим 
досвідом медіадидактів України. Вагоме місце в інтернет-просторі 
посідає педагогічна блогодидактика, що має новітні відгалуження: 
педагогічна, предметна, наукова, навчально-наукова, інженерна тощо 
[15; 24]. Досить популярна блогодидактика як медіаосвітня техноло-
гія в мовній підготовці студентів.
«Парасолькове» поняття блогодидактика має кілька складників 
(перелік відкритий): науково-педагогічна; педагогічна; мовно-педа-
гогічна; інженерна (на прикладі підготовки спеціалістів для нафто-
газової сфери). Нове поняття «медична блогодидактика» з’явилося в 
освітньому просторі зовсім недавно — торік, завдяки студентам-пер-
шокурсникам Київського медичного університету, котрі сумлінно по-
ставилися до пропозицій викладачів курсу «Українська мова за про-
фесійним спрямуванням» знайти й представити товаришам по групі 
періодичні видання з майбутнього фаху, звернути увагу на фахову мо-
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ву видань. Проте студенти цим не обмежилися, а представили низку 
інших медіаджерел за професійною ознакою. Це спонукало нас ввести 
у науково-освітній обіг і нові поняття — «фармацевтична блогодидак-
тика» і «стоматологічна блогодидактика». Уперше про них було заяв-
лено 19 листопада 2019 року під час нашої доповіді на ХІV Міжнарод-
ній науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті 
інтеграції до європейського освітнього простору», присвяченій акту-
альним проблемам і перспективам розвитку вищої освіти в Україні. 
І вже невдовзі в мережі Фейсбук з’явилися нові сторінки: «Медична бло-
годидактика», «Фармацевтична блогодидактика», «Стоматологічна 
блогодидактика», котрі поступово наповнюються різними професійно- 
орієнтованими матеріалами. За такого підходу доцільно було звер-
нути увагу на публікації дослідників, котрі відстежують мовно-термі-
нологічні процеси в сучасній українській мові. Перелік видань, котрі 
виходять у різних країнах світу і які можуть бути цікаві майбутнім лі-
карям, був складений студентом Київського медичного університету 
М. Яцентюком і містив переважно зарубіжні джерела. Проте багатьом 
студентам було цікаво «піти далі» — в інтернет-простір. Так в полі зору 
опинилися різні медіапродукти — сайти, блоги, сторінки… І сьогодні 
ми маємо потребу в додаванні до нової терміносистеми професійно- 
орієнтованої блогодидактики цих нових понять. От кілька прикладів, 
представлених студентами фармацевтичного, медичного й стоматоло-
гічного факультетів.
Медіаджерела — сайти, корисні як для студента, так і для праців-
ника галузі чи навіть особи, не пов’язаної з фармацією, вперше розгля-
нула студентка М. Язвінська. Це, передусім, такі медіа продукти [10], 
як сайти: фармацевт практик https://fp.com.ua, apteka, ua medscape 
https://www.medscape.com/pharmacists, morion.ua http://www.morion.
ua. Ua, портал ingenius, consilium medicum, фармпалата, recipe.ru 
https://recipe.ru, pharmspravka. ru http, український медичний портал. 
Нижче — коротка інформація про деякі з них. 
Фармацевт практик — це своєрідний журнал з цікавими стат-
тями, свіжими новинами в галузі медицини. Сайт твориться укра-
їнською мовою. може бути корисним як для фармацевтів, так і для 
осіб, не по в’я заних з цією галуззю. Недоліком є те, що для отримання 
більшої ін фор мації слід сплатити певні кошти, і тоді споживач може 
повністю ко рис туватися цим сайтом. Потрібна реєстрація, багато під-
розділів. Medscape — великий медичний ресурс з новинами, статтями, 
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довідковими на навчальними матеріалами. Це сайт із великими мож-
ливостями, реєстрація безкоштовна. Тут можна дізнатися багато ці-
кавого і про фармацію. Велика перевага цього сайта — усі статті, но-
вини написані англійською мовою, тому є можливість «підтягнути» 
знання з англійської мови; збагатитися багатьма науковими термі-
нами. Для студентів цей сайт — чудовий посібник для підготовки до 
іспитів з іноземної мови. Ingenius — українська платформа для сту-
дентів медичних вишів. Увійти на сайт можна без реєстрації, одразу 
через фейсбук. На цьому медіамайданчику багато цікавих матеріа-
лів не тільки для медиків, а й для людей, які хочуть дізнатися нове 
про себе. Також на сторінці проводяться вебінари на різні актуаль-
ні теми. Український тижневик «Аптека» (аpteka. ua https://www.
apteka.ua) — інформаційний сайт- газета, містить свіжі новини про 
медичні препарати, має розділ «Навчання», інформацію, де після 
навчання в медичному університеті можна знайти роботу. На сайті 
багато інформації про вирішення різних проблем з фармації; ціни 
на медикаменти, продаж лікувальних засобів. Зручний інтерфейс 
без реєстрації. Тижневик «Аптека» включає в себе багато розділів 
з захопливими матеріалами, різні проекти: український медичний 
журнал; фармацевтична енциклопедія; тижневик «Аптека». Фарм-
палата (http://farmpalata.com.ua) — це своєрідний сайт для тих, хто 
вже працює у фармацевтичній сфері Представлена інформація про 
нові накази щодо аптечних працівників, наявна реєстрація. Ще один 
журнал — «Фармація і фармакологія» (https://www.pharmpharm.
ru/jour#) — рецензований науковий журнал, призначений для на-
укових і освітніх фармацевтичних та медичних установ, фармаце-
втичних підприємств, дослідницьких організацій. На сторінках жур-
налу публікуються результати теоретичних і експериментальних 
досліджень в усіх напрямках фармації. Наукова концепція видання 
передбачає публікацію сучасних національних і міжнародних досяг-
нень у сфері дослідження лікарської рослинної сировини, природних 
і синтетичних біологічно активних субстанцій, фармацевтичного та 
токсикологічного аналізу, технології і стандартизації лікарських 
форм, у тому числі біотехнологічних об’єктів, безпеки, стабільності 
і чистоти лікарських препаратів, біологічної доступності, механізмів 
дії, доклінічних і клінічних випробувань, організаційно-економіч-
ної, виробничої та освітньої діяльності у сфері фармації. У часописі 
висвітлюються досягнення наукових шкіл, доповіді, огляди, рецензії 
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та дискусії, історія становлення та розвитку різних галузей фармації 
і фармакології. Журнал «Сучасна фармація» (https://www.modern-
pharmacy.com.ua/about) — спеціалізоване видання для професіо-
налів галузі, які прагнуть бути в курсі всіх подій фармацевтичного 
ринку і використовувати на практиці передові досягнення у царині 
медицини і фармації. Читацька аудиторія журналу «Сучасна фарма-
ція» — це керівники аптек, провізори-первостольники, лікарі-прак-
тики, керівники дистриб’юторських компаній. 
От кілька прикладів медичної блогодидактики, запропонованих 
студентом Владиславом Качурою. Ці майданчики можна включити 
до переліку прикладів медичної блогодидактики. Пропонуємо сюди 
й добірку популярних англомовних медичних блогів. Це допоможе 
не тільки познайомитись із джерелами фахових знань, а й з опертям 
на них водночас удосконалювати знання англійської.
Український медичний портал (https://med-ukraine.info/uk) — це 
універсальна і зручна платформа для отримання інформації медичної 
галузі. На сайті можна ознайомитися з останніми досягненнями ві-
тчизняної та світової медицини, отримати перелік подій відповідного 
напрямку, обрати необхідну клініку, лабораторію. 
Англомовна блогосфера пропонує широкий вибір цікавих медич-
них блогів, які варіюються від особистих до інформативних. Завжди 
в мережі можна знайти блог, який буде цікаво читати саме вам, не-
залежно від того, ви студент медичного ЗВО чи успішний спеціа-
ліст, вас цікавлять загальні теми чи конкретна вузька спеціальність. 
Doc’s Opinion — це особистий блог відомого ісландського спеціаліс-
та з внутрішньої медицини та кардіології, доктора медичних наук 
Акселя Ф. Сігурдссона. Цей блог було створено у 2012 році, а у 2017 він 
відзначений популярною пошуковою системою Healthline як один із 
найкращих про хвороби серця. Автор публікує як спеціалізовані мате-
ріали про серцево-судинні захворювання, так і загальну медичну ін-
формацію, новини та поради щодо здорового харчування, запобіган-
ня захворюванням та підтримування здорового способу життя. Блог 
«Dr. John M» — це ще один популярний особистий медичний блог, 
який веде кардіоелектрофізіолог та головний кореспондент розділу 
«Кардіологія» популярного англомовного медичного веб-ресурсу 
Medscape Дж. Мандрола. Автор ділиться своїми знаннями з широ-
кого спектра медичних тем, а особливо кардіології, електрофізіоло-
гії, а також особливостям силових видів спорту. Крім цього, доктор 
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Мандрола часто публікує цікаві матеріали про життя та трудові будні 
лікарів. Цей блог став цінним інформаційним ресурсом, що дає доступ 
читачам до досвіду та знань практикуючого лікаря. Блог «Medaholic» 
пройшов довгий шлях від персонального блогу про життя студента 
медичного ЗВО (починаючи від 2008 року) до корисного веб-ресурсу 
для студентів усіх рівнів та медичних спеціальностей. Зокрема, автор 
описав власний досвід навчання, пропонує добірки корисних ресур-
сів та порад для студентів-медиків на різних етапах навчання професії 
лікаря. Блог «Mind On Medicine» — не схожий на інші медичний блог, 
який веде лікар-гінеколог із Техасу та мама трьох дітей Д. Джонс. Цей 
ресурс містить корисні матеріали для студентів-медиків про навчання, 
цікаві інформаційні публікації для спеціалістів та веселі історії з життя 
матері трьох діток. Блог «Danielle Ofri» — персональний блог амери-
канської лікарки та науковиці Д. Офрі, яка створила цей ресурс, щоб ді-
литися із читачами своїми знаннями та досвідом, а також численними 
публікаціями, відеороликами, аудіозаписами, оглядами та інтерв’ю про 
найсучасніші досягнення в галузі медицини та охорони здоров’я. Крім 
цього, доктор Офрі є авторкою популярних статей для відомих видань 
(наприклад, New York Times, Slate Magazine), а також низки книг.
Ми живемо у світі, де інформаційні технології та засоби масової 
інформації відіграють неабияку роль у нашому житті. Відтак сучас-
ному фахівцеві слід постійно дбати про розвиток своєї медіаінфор-
маційної грамотності, особливо — в галузі професійної діяльності [9; 
19; 20]. Відомо, що періодичні видання, інтернет-джерела становлять 
значний галузевий інтерес для фахівців, можуть бути неймовірно ко-
рисними для додаткового навчання студентів, для підвищення рівня 
професійної компетентності. Їх доцільно рекомендувати до викори-
стання в навчальному процесі й для самоосвіти, вони надзвичайно 
ефективні в підвищенні рівня фахової компетентності впродовж жит-
тя. Серед медіаджерел, котрі особливо привабливі для сучасної моло-
ді, — соціальна мережа Instagram, котра дозволяє ділитися з корис-
тувачами своїми фотографіями та відео, обробляти їх за допомогою 
різних ефектів і фільтрів. Цей сервіс був запущений 2010 року. Його 
початковий формат був набагато простішим, ніж той, який ми може-
мо бачити сьогодні. Функціональність цієї соцмережі наразі значно 
розширена і продовжує зростати. Сайт розрахований на мобільні при-
строї. Коли йдеться про повідомлення в Instagram, частіше мається 
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на увазі додавання коментарів до постів. Коментування — не єди-
ний спосіб обмінюватися контентом в Instagram. У мобільній версії 
реалізована можливість обміну особистими повідомленнями, проте 
в комп’ютерній версії такої можливості немає. Як показує наш екс-
перимент, матеріали сайта Instagram користуються популярністю в 
майбутніх працівників сфери охорони здоров’я. Соцмережу Instagram 
можна успішно використовувати для розвитку фахового мовлення 
студентів на заняттях з мови за професійним спрямуванням — як 
української, так і англійської. Так, студентка С.-М. Карасюк предста-
вила Топ 5 цікавих та корисних сторінок для студентів-медиків, при-
сутніх в Instagram українською та англійською мовами: I. Instagram: 
@uamed1 — цю сторінку ведуть українські спеціалісти, на ній завдя-
ки світлинам можна дізнатися про медичні виставки, цікаві події у 
сфері медицини, а також там наочно можна побачити ознаки тих чи 
інших захворювань, дізнатися, що їх спричинило та як ці хвороби 
можна вилікувати. Також там можна «познайомитись» із видатними 
спеціалістами у сфері медицини України. II. Instagram: _vmede — ве-
де цю сторінку дівчина, студентка медичного університету. На її світ-
линах можна знайти яскраві, чітко і дуже гарно написані конспекти 
з курсу анатомії. III. Instagram: doctors_official — сторінка лікарів з 
усього світу, на якій вони розповідають про незвичні випадки та за-
хворювання, з якими зустрічаються під час своєї практичної роботи, 
тим самим повідомляють важливу й актуальну фахову інформацію. 
IV. Instagram: physicianscommittee — сторінка комітету, який про-
пагує профілактичну медицину та заохочує більш високі стандарти 
для фахових досліджень. V. Instagram: doctor.mike — доктор Майк 
використовує свою сторінку для того, щоб дати потенційним клієн-
там змогу зв’язатися з ним на особистому рівні. Він ділиться чіткими 
та професійними фотографіями, що дають змогу іншим побачити усі 
аспекти життя лікаря. Зауважимо принагідно, що англомовна бло-
госфера пропонує широкий вибір цікавих медичних блогів, які ва-
ріюються від особистих до інформативних. Завжди в мережі можна 
знайти блог, який буде цікавим саме вам, незалежно від того, ви сту-
дент медичного ЗВО чи успішний спеціаліст, вас цікавлять загальні 
теми чи конкретна вузька спеціальність.
Інший підхід (водночас — й інший стиль мови) продемонструвала 
студентка стоматологічного факультету Я. Кондратенко:
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Хочу познайомити вас з одним блогером, на сторінку якого я натрапила випад-
ково і зовсім не очікувала знайти щось цікаве для себе. Під час перегляду новин на ві-
домій блог-платформі «LiveJournal», яка майорить найрізноманітнішими темами, 
погляд мимовільно зупинився на заголовку «Записки сумасшедшего стоматолога». 
Із цього почалося моє знайомство з вітчизняним лікарем стоматологом Валерієм 
Колпаковим, який наразі живе та працює у США. Його сторінка створена з метою 
спілкування з людьми, зацікавленими у стоматології і не тільки, адже мова, якою він 
пише, є дуже простою, зрозумілою, на відміну від багатьох інших медичних блогів, де 
використовується суха професійна лексика.
Автор блога розповідає про свою професійну діяльність у Америці, додає багато 
історій з особистої практики, повідомляє про новинки у сфері стоматології. Крім то-
го, зручний інтерфейс дозволяє легко знаходити необхідну інформацію. Наприклад, 
під час перегляду статті про іонні та звукові зубні щітки, праворуч автоматично 
з’являються заголовки інших його статей, пов’язаних з цією темою, такі як «Історія 
виникнення зубних щіток», «Зубні щітки для дівчат та хлопців» та ін. Починаєш 
читати одну статтю і непомітно для себе дуже захоплюєшся, оскільки крім тексту 
ще є багато світлин. Кожну статтю можна коментувати, ставити запитання до 
автора та спілкуватися з однодумцями.
Ще однією «родзинкою» блога Валерія Колпакова можна назвати його веселі іс-
торії з власної лікарської практики, наприклад про пацієнта, який власноруч зробив 
собі тимчасовий протез кількох зубів з пластикового стакана та прикріпив його до 
сусідніх зубів за допомогою будівельного клею.
Ця сторінка охоплює великий обсяг різноманітного неординарного матеріалу: 
«Як правильно вживати солодку їжу», «Рекорди Гіннеса у галузі стоматології», «Від-
білюваня зубів у торгівельних центрах» та ін. Завдяки широкому спектру рубрик 
кожний обов’язково знайде для себе щось цікаве. Автор також виносить на обгово-
рення конкретні лікарські випадки, до яких додає рентген-знімки або фотографії, та 
пояснює, як саме він вирішував ту чи іншу проблему пацієнта. До обговорення часто 
долучаються інші лікарі, котрі висловлюють думку з цього приводу і також надають 
свої поради.
Блог Валерія Колпакова є універсальним — його однаково захопливо читати і про-
фесійним лікарям, і тим, хто просто небайдужий до медицини. Нижче посилання на 
блог: https://valera-kolpakov.livejournal.com/. 
Професійно-орієнтовані блоги об’єднують медіаджерела, котрі до-
поможуть будь-якому студенту в поглибленому зануренні у свою про-
фесію. Для майбутнього фахівця це — найзручніші майданчики для 
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пошуку потрібної інформації. На них можна переглядати останні но-
вини, дізнаватись інформацію про препарати, знаходити тлумачення 
незнайомих термінів. Деякі сайти допомагають у вивченні англійської 
фахової мови.
Висновки. Фахівці будь-якої галузі (в тому числі — майбутні) ма-
ють знати джерела, за допомогою яких вони можуть підтримувати себе 
у належній «професійній формі», знати, куди звертатися за одержан-
ням нової інформації, як відстежувати новітні процеси, котрі відбува-
ються у галузі. Наразі у навчальному процесі не обійтися без профе-
сійно-орієнтованих джерел, до яких слід звертатися з перших кроків 
набуття фахової освіти. Для цього слід прокоментувати студентам роз-
виток медіаосвіти в сучасній вищій школі, схарактеризувати наукові 
дослідження, в котрих пропонувалися новітні медіаосвітні технології, 
проаналізувати і спрогнозувати розвиток медіадидактики вищої шко-
ли, вже на першому курсі започаткувати систему використання про-
фесійно-орієнтованих медіаджерел на заняттях, звернути увагу на 
складники терміносистеми галузі, котра представлена у фахових ме-
діатекстах. 
Подальші спостереження щодо використання професійно-орієнто-
ваних медіаджерел збагатять сучасну освіту новими підходами й тех-
нологіями, що значно поліпшить якість освіти. 
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